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I 
 
 
摘要 
全球化背景下的建筑设计趋同化，使得建筑的地域性表达越来越得到关注，
当代本土建筑创作逐渐成为一项重要的研究课题。 
文章重点关注当代福建本土建筑造型语言特征与表达，选取福建具有代表性
地域的当代本土建筑作品作为研究样本进行深入解析。论文以建筑造型语言作为
研究契机，从传统建筑形式、地理特征、地域文化出发，对建筑内在的秩序深入
解析，探讨福建本土建筑造型语言的表达方法论意义。 
文章分为四部分。第一部分首先对研究目的、意义与相关理论研究等方面做
了概述。第二部分对影响当代福建本土建筑造型语言表达的因素，以及在影响因
素下的造型语言特征做了论述。第三部分对当代福建本土建筑造型语言创作进行
分层次解析。分别从基于传统建筑形式的当代建筑造型语言表达、气候适应性的
当代建筑造型语言表达、地理特性与材料的当代建筑造型语言表达这几个层次，
对构思策略与手法进行深入解析，总结出其成功的经验，以期对未来福建本土化
建筑研究发展有所裨益。同时，以批判的眼光看待问题，反思造型语言创作过程
中会出现的问题并提出一些见解。第四部分理论结合实践，将总结出的策略与手
法结合具体的实践进行解析。 
论文在大量调研及分析的基础上，梳理了福建省当代本土建筑创作优秀案
例。在当代复杂的学科语境下，重新审视建筑学科的根基，以造型语言表达生成
为切入点，优化设计方法体系，深化学科内涵。综合运用了语言学、符号学、类
型学、现象学、本土创作等相关理论，全面的对该课题进行研究。期望构建时代
语境下当代福建本土建筑造型语言表达的创作思维，促进设计创新。 
 
关键词：当代福建；本土建筑；造型语言；策略与手法 
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Abstract 
Under the background of globalization, the regional architectural design becomes 
more and more important. 
 
The paper is based on the representative works of contemporary Fujian as a sample of 
the in-depth analysis. The paper uses architectural form language as the research 
background. It starting from the traditional architectural style, regional characteristics 
and cultures to explore the significance of expression of Fujian regional architecture  
modeling language through the essence of architectural. 
 
The paper is divided into four parts. First of all, the paper summarizes the purpose and 
significance of research and the related theoretical study in the first level. In the 
second level, the paper discusses the factors that affect the expression of the modeling 
language and the features of the modeling language influenced by these factors. In the 
third level, the paper makes a hierarchical analysis of the architectural modeling 
language in contemporary Fujian: this part analyses from the traditional architectural 
form, climate adaptability, geographical characteristics and material analysis, to sum 
up the strategies and methods of building modeling language expression, in order to 
applicate the future development of the localization of Fujian building as reference. At 
the same time, look at the problems in a critical way, and reflect the problems that will 
arise in the process of the modeling language, and put forward some opinions. Finally, 
combining theory with practice, sums up the strategies and design methods combined 
with the practice. 
 
On the basis of a large number of researches and analysis, the paper makes a 
comprehensive analysis of the outstanding cases of contemporary local architectural 
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creation in Fujian. In the contemporary complex environment, re-examine the 
foundation of the construction discipline, promote the design method and improve the 
subject connotation. In the aspect of contents, use a variety of methods for the 
expression of contemporary Fujian regional architectural modeling language by 
analysis, summarize the expression of specific strategies and tactics, constructs the 
contemporary context of contemporary Fujian regional architectural modeling 
language generation model, and promotes design innovation. In the aspect of theory 
application, the paper uses the theories of linguistics semiotics, typology and 
phenomenology to explore the solution of the problem. 
 
 
Key words: Contemporary Fujian; Regional Architecture; Modeling Language; 
Strategy and Tactics 
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